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Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir saya yang berjudul“ UJI 
AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK KLOROFORM DAUN AWAR-
AWAR (Ficus septica Burm.) TERHADAP Klebsiella pneumoniae ” adalah 
hasil penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar apapun di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar 
yang telah diperoleh dapat ditinjau dan/ dicabut.  
 
Surakarta, 31 Juli 2013 
 
 




























































Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kloroform Daun Awar-Awar  
(Ficus septica Burm.) Terhadap Klebsiella pneumonia 
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INTI SARI 
 Penyakit pneumonia merupakan penyakit yang sering dijumpai pada 
beberapa negara di dunia. Salah satu penyebab penyakit ini adalah infeksi bakteri 
Klebsiella pneumoniae. Bakteri ini memiliki enzim ESBL yang dapat 
melumpuhkan berbagai jenis antibiotik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian 
untuk mencari antibiotik baru dari alam yang dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri tersebut. Salah satu bahan alam adalah awar-awar, yang secara empiris 
berkhasiat sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas 
antibakteri dari ekstrak kloroform daun awar-awar (Ficus septica Burm.) terhadap 
bakteri Klebsiella pneumonia.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental deskriptif. Daun awar-
awar diekstraksi dengan metode perkolasi menggunakan pelarut kloroform. 
Metode yang digunakan untuk uji aktivitas antibakteri adalah metode difusi agar. 
Aktivitas antibakteri diketahui dengan mengukur diameter zona hambatan. Seri 
konsentrasi ekstrak yang akan diuji adalah 87,5%; 75%; 62,5%; 50%; 37,5%; 
25%; dan 12,5%. Data yang didapatkan dianalisa menggunakan metode deskriptif. 
Hasil skrining fitokimia menunjukan ekstrak kloroform daun awar-awar 
mengandung senyawa alkaloid dan steroid. Hasil uji aktivitas antibakteri 
menunjukan bahwa ekstrak kloroform daun awar-awar pada konsentrasi 75% 
memberi daya hambat terbesar dengan diameter 10,75±0,58 mm. Dari hasil 
penelitian ini ekstrak kloroform daun awar-awar memiliki daya hambat yang 
bersifat kuat. 























































ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST FROM CHLOROFORM EXTRACT 
OF AWAR-AWAR LEAF (Ficus septica Burm.)  
ON BACTERIA Klebsiella pneumoniae 
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Pneumonia often founded in some country of the world. One of it cause was 
Klebsiella pneumoniae. This bacteria produced ESBL enzyme which disable some 
antibiotic. So, it is needs a new alternative from herbal to blocked Klebsiella 
pneumoniae. One of alternative medicine was awar-awar  (Ficus septica Burm.). 
In previous research has been identified to antimicrobial. The aim of research was 
to know antibacterial activity from chloroform extract of awar-awar leaf (Ficus 
septica Burm.) on Klebsiella pneumoniae bacteria 
The type of research was descriptive experimental. The method of extraction 
was percolation with chloroform. Antibacterial activity test was done by using 
pitting method, Kirby and Bauer agar diffusion. Antibacterial activity known by 
measured inhibition diameter of bacterial growth. The concentration used were 
87,5%; 75%; 62,5%; 50%; 37,5%; 25%; 12,5%. The result was analyzed by 
description method.  
The result of  identification chemical compound showed that chloroform 
extract of awar-awar leaf consisted alkaloid and steroid. The result of antibacterial 
activity showed that 75% extract concentrations have highest inhibition diameter 
of bacterial growth were 10,75±0,58 mm. So, chloroform extract of awar-awar 
leaf posses high antibacterial activity. 
 




























































Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk 
berhasil. 
(Mario Teguh ) 
 
Kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat adalah 
ilmu. Rasulullah saw. pernah bersabda: 
                                                                                                         
Artinya: “Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia maka dengan ilmu, dan 
barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka dengan ilmu, dan 
barangsiapa yang menghendaki keduanya (kehidupan dunia dan akhirat) maka 
dengan ilmu.” 
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 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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DDH  = Diameter Daerah Hambat 
DMSO = Dimetil sulfoksida 
ESBL  = Extended Spektrum Beta Lactamase 
KBM  = Kadar Bunuh Minimum  
KMH =Kadar Hambat Minimum   
K.pneumoniae = Klebsiella pneumoniae 
LAF = Laminar Air Flow 
MBC = Minimum Bactericidal Concentration 
MIC  = Minimum Inhibitory Concentration 
NA = nutrien agar 
 
